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表１ Ｈ25～Ｈ28年度の市営住宅申込者
(世帯) (割合)
一般選考 一般住宅A 2K/2DKタイプ 1,544 8.3％





シルバーハウジング 小家族向けシルバーハウジング 15 0.1％
シルバーハウジング 単身者向けシルバーハウジング 387 2.1％
その他 被災 障害 車いす対応 ほか 一般住宅 428 2.3％
多回数落選 一般住宅 2K/2DKタイプ 23 0.1％
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表２ 応募者の概要
申込者性別 勤務先の有無 生活保護受給 18歳未満の子ども ひとり親
Aタイプ
男性 無職 受給 子どもあり ひとり親
54.9％ 57.1％ 18.4％ 34.9％ 22.0％
Bタイプ
女性 無職 受給 子どもあり ひとり親































































Aタイプ 49.5％ 18.1％ 1.5％ 1.4％ 9.0％ 2.6％ 1.1％ 8.1％ 4.6％ 3.9％


















































































































Aタイプ 3.4％ 12.2％ 3.2％ 47.4％ 1.3％ 5.7％ 5.8％ 0.4％ 16.0％ 4.9％





































































































































Aタイプ 4.8％ 12.3％ 1.7％ 36.0％ 1.1％ 6.5％ 4.8％ 0.6％ 28.9％




































申込者年齢 申込者性別 勤務先の有無 生活保護受給 世帯収入 世帯人数
子育て世帯
平均 女性 有職 受給なし 平均 平均
38.2歳 75.4％ 57.4％ 66.2％ 1474391円 3.0人
子どもなし
平均 男性 無職 受給なし 平均 平均
































































































































ひとり親 2.6％ 15.8％ 2.1％ 36.4％ 0.3％ 6.3％ 5.2％ 0.2％ 33.2％









































ひとり親 57.0％ 14.2％ 0.5％ 1.5％ 8.0％ 3.5％ 1.9％ 7.6％ 3.3％ 2.4％





















団地が集中している14。また、エレベーターの有無も築年数と相関（ r ＝－0.3318、 P＜0.05）
子育て世帯に対する住宅政策に関する調査研究 市営住宅応募者の住宅選択行動
















































































































n 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
平 均 293.45 6.40 27.18 61.08 0.64 39735.91 25.89 232.36 25.51 99.64 9.93
標準偏差 324.12 2.50 9.32 5.97 0.49 6609.89 28.23 193.88 37.55 81.95 12.28
最小値 36 2.89 3 42.56 0.00 24600.00 3.00 15.00 0.56 11.00 0.20
最大値 1245 11 45 70.9 1.00 55575.00 120.00 936.00 234.00 363.00 70.75
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図15 平均床面積図14 築年数
表10 築年数と床面積の関係 （団地数）
45㎡未満 45㎡～ 50㎡～ 55㎡～ 60㎡～ 65㎡～ 70㎡～
18年未満 2 6
18年～ 7 2
























































































































































n 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54
平 均 744.0 2.1 8.5 1.3 1.1 4.0 7.3 12.7 9.8 389.3 385.2 12.1
標準偏差 674.5 1.2 3.1 1.1 1.1 2.5 3.9 6.9 3.8 248.0 178.7 3.4
最小値 128.5 0 2 0 0 0 1 2 4 79.4 134.0 4.6
最大値 3031.4 4 15 4 7 12 19 31 19 1264.0 896.0 21.6



































低倍率 615.0 36.9 54.8 0.50 31882.1 1125.9 1.8 8.0
中 間 239.1 26.7 60.9 0.52 40159.3 611.7 1.7 8.7
高倍率 76.8 18.5 67.7 1.00 46773.2 617.1 3.2 8.6
標準偏差
低倍率 372.3 4.7 5.6 0.5 3676.0 851.8 1.3 3.0
中 間 254.1 7.3 2.5 0.5 3245.2 654.9 1.1 3.1
高倍率 24.4 7.0 3.7 1.0 5174.6 309.0 0.8 3.3
最小値
低倍率 50 29 42.6 0 24600 219.0 0 2
中 間 36 16 49.3 0 27775 128.5 0 2
高倍率 40 3 59.3 1 38475 194.1 1 3
最大値
低倍率 1245 44 61.5 1 40425 2936.0 3 13
中 間 1061 45 61.9 1 43150 3031.4 4 15
高倍率 125 30 70.9 1 55575 1013.6 4 13
層別要因
との相関比
相関比η2 0.3851 0.5064 0.6035 0.1954 0.6619 0.1115 0.2887 0.0105




























低倍率 0.9 1.1 3.7 4.6 7.9 8.6 222.8 10.5
中 間 1.6 1.2 4.0 7.5 12.9 11.0 408.0 12.1
高倍率 1.1 1.0 4.4 9.5 17.0 8.8 503.9 13.5
標準偏差
低倍率 1.0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.0 62.9 1.6
中 間 1.1 0.8 2.7 3.7 5.5 3.9 183.9 2.9
高倍率 1.0 1.9 3.1 4.3 8.8 2.8 127.9 5.1
最小値
低倍率 0 0 1 1 2 5 144 8.2
中 間 0 0 0 2 2 4 134 7.5
高倍率 0 0 1 3 8 5 336 4.6
最大値
低倍率 3 2 6 8 13 17 363 13.4
中 間 4 2 12 16 24 19 696 17.1
高倍率 3 7 10 19 31 16 896 21.6
層別要因
との相関比
相関比η2 0.0719 0.0080 0.0087 0.1991 0.2312 0.0911 0.3367 0.1001


































低倍率 615.0 36.9 54.8 0.5 31882.1 1125.9 1.786 8.000
中 間 195.8 25.6 61.5 0.6 40463.9 600.9 1.926 8.519
高倍率 160.2 20.6 66.5 0.9 46185.7 638.0 2.714 9.071
標準偏差
低倍率 372.3 4.7 5.6 0.5 3676.0 851.8 1.251 2.987
中 間 209.7 6.3 3.3 0.5 3458.4 656.1 1.238 2.847
高倍率 244.0 10.3 4.5 0.3 5632.3 302.5 1.069 3.626
最小値
低倍率 50 29 42.6 0 24600 219.0 0 2
中 間 36 16 49.3 0 27775 128.5 0 2
高倍率 40 3 59.3 0 38475 206.1 1 3
最大値
低倍率 1245 44 61.5 1 40425 2936.0 3 13
中 間 1061 42 69.3 1 46150 3031.4 4 14
高倍率 986 45 70.9 1 55575 1013.6 4 15
層別要因
との相関比
相関比η2 0.3444 0.4248 0.5059 0.1282 0.6189 0.1120 0.0906 0.0159




























低倍率 0.929 1.071 3.714 4.643 7.857 8.643 222.821 10.493
中 間 1.667 1.222 3.815 7.333 12.963 10.778 399.815 12.459
高倍率 1.000 1.000 4.643 9.786 16.929 9.143 519.571 12.885
標準偏差
低倍率 0.997 0.475 1.490 2.499 3.549 3.973 62.852 1.567
中 間 1.074 0.801 2.058 3.711 5.125 3.926 175.222 2.988
高倍率 1.038 1.840 3.875 4.080 9.277 2.878 137.619 5.148
最小値
低倍率 0 0 1 1 2 5 144 8.2
中 間 0 0 1 2 2 4 134 7.5
高倍率 0 0 0 3 5 5 269 4.6
最大値
低倍率 3 2 6 8 13 17 363 13.4
中 間 4 2 10 16 24 19 696 17.9
高倍率 3 7 12 19 31 16 896 21.6
層別要因
との相関比
相関比η2 0.1069 0.0080 0.0230 0.2204 0.2280 0.0662 0.3642 0.0755
P 値 0.0528 0.8112 0.5466 0.0015 0.0012 0.1685 P＜0.001 0.1351
しかし、その中に、高齢者により多くの応募がみられたG H I J Kの５団地と、子育て世帯に
より多くの応募がみられたA B C D E Fの６団地がある。これらをそれぞれグルーピングし
て、団地属性の記述統計量を比較したものが表14である。
最も違いの見られた項目は、平均倍率であり、高齢者世帯は倍率の高い人気のある団地への






























高齢者世帯 120.8 23.8 63.8 1.0 44290.0 467.9 3.4 9.2 0.8
中 間 301.8 27.7 60.6 0.6 38973.3 748.2 2.0 8.1 1.4
子育て世帯 376.2 26.0 62.7 0.7 41533.3 943.1 1.3 11.0 0.8
標準偏差
高齢者世帯 120.3 6.8 6.0 0.0 7523.1 304.9 0.5 3.6 1.8
中 間 334.9 9.5 6.2 0.5 6697.0 650.7 1.2 2.9 1.0
子育て世帯 346.3 10.8 3.5 0.5 3336.9 1036.1 1.0 2.8 0.8
最小値
高齢者世帯 40 14 57.6 1 36950.0 151.7 3 3 0
中 間 36 3 42.6 0 24600.0 128.5 0 2 0
子育て世帯 96 16 59.6 0 38075.0 279.8 0 8 0
最大値
高齢者世帯 334 32 70.9 1 55350.0 899.9 4 12 4
中 間 1245 44 69.9 1 55575.0 2936.0 4 14 3
子育て世帯 986 45 69.6 1 47350.0 3031.4 3 15 2
層別要因
との相関比
相関比η2 0.0341 0.0168 0.0333 0.0595 0.0630 0.0252 0.1466 0.0919 0.0520




























高齢者世帯 0.4 6.6 10.4 20.2 7.6 549.8 87.8 8.5
中 間 1.2 3.6 6.9 11.6 9.4 357.9 19.2 12.1
子育て世帯 1.3 4.8 7.2 14.0 14.7 448.3 20.0 14.2
標準偏差
高齢者世帯 0.5 3.5 5.3 10.4 2.1 207.5 83.7 3.8
中 間 1.1 2.0 3.8 6.0 3.4 167.4 24.7 3.1
子育て世帯 0.8 3.8 3.2 6.7 4.2 175.2 11.1 4.3
最小値
高齢者世帯 0 1 5 8 5 336 29.2 4.6
中 間 0 0 1 2 4 134 0.6 7.5
子育て世帯 0 2 2 6 8 221 7.3 7.6
最大値
高齢者世帯 1 10 16 31 10 896 234.0 13.4
中 間 7 10 19 30 18 696 112.0 21.6
子育て世帯 2 12 11 24 19 693 39.9 19.6
層別要因
との相関比
相関比η2 0.0473 0.1325 0.0643 0.1340 0.2264 0.1114 0.2803 0.1272
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図16 高齢者世帯と子育て世帯の申込者数
表15 築年数別総戸数
100戸未満 100戸～ 200戸～ 500戸～ 総 計
18年未満 6 2 8
18年～ 4 4 1 9
23年～ 5 5 1 11
28年～ 5 2 3 1 11
33年～ 1 4 3 8
38年～ 1 4 5
43年～ 3 3
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図23 Ｃ団地外観 図24 Ｃ団地中庭






























































































































































内閣府 第３章 人口・経済・地域社会をめぐる現状と課題 第３節 地域社会をめぐる現状と課題
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_3_17.html
３ 「３ 理想の子ども数実現への課題 ～経済的理由と年齢・身体的な理由～」













５ 「子育て世帯の住宅選択行動に関する研究 ―市営住宅応募者の応募者特性― 子育て世帯に対する
子育て世帯に対する住宅政策に関する調査研究 市営住宅応募者の住宅選択行動






























15 「京都市市営住宅ストック総合活用計画」平成23年２月 京都市 ２ 前ストック計画の評価とス
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